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La ironia a 
Lo Somni de Bernat Metge, 
com instrument de subversió cultural 
/ Stefano Maria Cingolani 
La publicació de les actes del pro- 
cés de 1396 contra els funcionaris del 
difunt rei Joan 1, duta a terme per 
Marina Mitja al 1958 i la successiva 
edició del 1959 de les obres de Metge 
per pan de Maní de Riquer, van pro- 
duir un capgirament gairehé total en la 
lectura del seu text més representatiu. 
L*I Sornfii. A panir d'aquest moment ja 
no es parla d'ell com a primer filosof 
laic. de la seva "empenta vital" (Rubió 
i Balaguer) o del seriós "escepticisme" 
d'arrels ciceronianes (Vilanova) -tot i 
que a les primeres pagines de la seva 
iiitroducció Riquer encara li concedeix 
la serietat de cercar en Ciceró "res- 
puesta a diidas ... ante los grandes pro- 
hlemas del mas allá"-. La descoberta 
de la deshonesta1 pública de Bernat 
posa en entredit la confianqa en I'ho- 
nestat intel.lectual de  les seves parau- 
les. i Lo Sont~ti es transforma. d'alguna 
manera, de diileg filosofic en una ohra 
ainh finalitats practiques. dirigida al 
nou rei Maní I al f i  de  recuperar els 
seus chrrecs de funcionan. Tot i ser 
encara. estilisticament. un humanista, 
per Riquer Metge no és completament 
creihle en les seves conversions i ja es 
configura com una anguila esmunye- 
dissa. Fa dos lustres. les anhlisis de 
Lola Badia. desenvolupant les premis- 
ses riquerianes donaven més con- 
sisti.ncia. i al cap i a la fi. prestigi a la 
capacita1 i serieiat intel.lectual de Met- 
gc: sobretot enriqiiien de matisos liie- 
raris la seva condició d'anguila que Pabe Ve11 de SUria 

Perb en aquest punt hi ha un canvi 
de model, ja que Bemat introdueix un 
altre dels textos que formen part del 
tramat del dialeg, els Dialogi del papa 
Gregori Magne. Bemat, que aquí i més 
endavant assumira el paper de Petrus, 
ofereix al rei Joan la possibilitat d'ac- 
tuar com a Gregon mateix. Bemat, 
com Petms, no ha vist mai sortir l'ani- 
ma d'un cos que es mor; i Joan, 
emprant paraules de Gregori (IV, iii, 
231-232), li cita la definició del papa 
dels tres tipus d'esperits, angels, 
homes i animals. Bernat reconeix la 
font i li objecta amb les mateixes 
paraules de Petrus, provocant així la 
resposta de Joan-Gregon (IV, iii. 232- 
234) que acaba dient: "be saps tu que 
moltes coses creu hom que no pot veu- 
re" (1, ii, 6). Bernat, coma "l'home 
carnal" (IV, i, 229), i fondat en cien- 
cies naturals, que és, conclou amb la 
famosa afirmació: 
"Ver es, (...), mas no'ls tench per 
savi.~ aquells quih usen. Co que 
veig crech e delpus no cur" (1, ii,6). 
Al darrere de la frase de Bemat hi 
podem veure dues auctoritates: una, de 
feble, és la del Petms dels Dialogi l'in- 
genu que dóna el pas a les Ilicons del 
papa: 
"valde durum videtuc ut credatur 
res esse, quam nullus valeat vide- 
re" (lV, v, 236)'. 
L'altra autoritat, la fort que serveix 
per donar un contingut filosbfic als 
dubtes altrament ximples de Petms, és 
la de Seneca dels Dialogorum libri: 
, "Nihil nisi quod in oculos incurret 
manifestumque erit credamus er 
quotiens suspicio nostra vana 
apparuerit obiurgemus credu-lita- 
tem" (IV, 24, 2)'. 
Bernat creu, fundant-se altre cop en 
Seneca (Troades VV. 397-409, i Epistu- 
lae ad Lucilium 54,4) que 
"Mors est non esse. Id quale sir iam 
scio: hoc erit post me quod ante me 
fuit "'. 
És tot just a aquest punt que ens tro- 
bem amb la primera sortida irbnica. 
Joan, seguint Gregon, fa admetre a 
Bernat que almenys en un cas creu en 
una cosa que no ha vist, el seu naixe- 
ment i qui són els seus pares. Bernat 
admet, dient que sobretot per aixb que 
afecta l'identitat del pare ho fa'per sola 
creen@ (1, ii, 6). Com ja van notar 
Casacuberta i Riquer, i com comenta 
Lola Badia, aquí Bemat parodia el 
seriós argument del rei-papa, conclo- 
ent a propbsit de l'acudit 'que la seva 
mera presencia en un punt tant crucial 
posa en entredit tata la palinbdia que 
segueix; que la utilització de les fonts 
que fa Metge té moltes més funcions 
que no són la purament ornamental o 
la d'exhibició d'uns coneixements lite- 
raris utils pera la seva professió. Aquí 
Metge fa servir sant Gregon per a 
negar a través de la parodia el missat- 
ge fonamental dels seus Didlegs, la 
qual cosa clarament constitueix una 
"trufa" agradable pels seus amics amb 
qui Metge anava a "burlar al Bom" (p. 
94). No estic d'acord amb la primera 
conclusió, ho estic només parcialment 
amb la tercera, mentre estic del tot d'a- 
cord amb la segona, que les fonts no 
s'utilitzen purament per a lluir saber, i 
és precisament a partir d'aquesta consi- 
deració que vull raonar, donant un 
altre significat a la parbdia aquí opera- 
da. 
Pensem en unes característiques 
d'aquest argument del papa i de la seva 
obra, conegudes per nosaltres i també 
per Metge: els Dialogi són obra pasto- 
ral basica, escrita en un moment, finals 
del segle V I ,  clau i dramatic per l'es- 
glésia catblica, són una obra delibera- 
dament ingenua i elemental, així que 
l'argument de la creenca en la identitat 
dels pares esta pensat per atrenre un 
infidel que és bé un pages encara paga, 
rude i incultivat, o bé, i pitjor, un bar- 
bar (en concret un dels longobards que 
acabaven d'ocupar bond pan de la 
península i que s'havien d'evangelitzar 
a tata costa i ripidament). És, doncs, 
en el seu orgull cultural i intel.lectua1 
que se sent picat Bemat. En principi no 
6s la primera vegada que el rei Joan 
discuteixen de I'argument. Bernat ja ha 
mostrat tenir coneixements bíblics, 
patnstics i classics de manera que, si 
bé, pot ser considerat heretge, i doncs 
infidel, ha també demostrat no ser ni  
rude ni incultivat i s'esperava per pan 
del rei una argumentació de ben altra 
volada. Allb que ha intentat de fer ja en 
aquests primers capítols, i que fara 
més extensivament tot seguit, és de 
compaginar continguts cristians i 
saviesa classica; els Dialogi actnen, 
aqui i al llibre tercer, com a esquelet 
argumentatiu cristii sobre el qual 
muntar una polpa clhssica alla on no hi 
hagi absoluta contradicció, així que de 
la cultura del rei s'esperava un altre 
argument, més a to amb aquestes pre- 
misses. Com podrem comprovar més 
endavant, aquest plantejament de Ber- 
nat emergeix del creuament entre unes 
inquietuds etico-culturals personals i 
les suggerkncies proporcionades per 
unes fonts, en concret Boccaccio i 
sobretot Petrarca, les quals, tot i arri- 
bar-hi sense les premisses humanísti- 
ques dels studia humanitaris, li van 
proposar recorreguts culturals més 
adients i innovadors. 
Així Bernat, parodiant l'argument 
de Joan-Gregori, no crec ni que posi en 
entredit la seva admissió ni que criti- 
qui el missatge fonamental de l'obra 
del papa. La ironia, per mi, té altres 
objectius que tomarem a trobar més 
endavant. En primer terme, una certa 
pedanteria poc elastica del rei, del 
qual, tot i l'afecte que li porta, d'alguna 
manera es distancia; en segon terme, 
n'estic convencut, el baix nivel1 
intel.lectual i cultural, segons ell, de 
teblegs i moralistes contemporanis. 
Aquest segon aspecte el tomarem a 
trobar sobretot als llibres tercer i quan. 
Que la ironia aquí utilitzada no posi 
en entredit el seu convenciment, ho 
mostra també un altre element: Bemat, 
que estava espantat per la desconeguda 
o inexplicable aparició, ara que creu 
que sí que el rei ha mort i que la que 
esta veient és la seva anima, es tran- 
quil.litza, seguint, altre cap, els 
patrons psicolbgics de les seves fonts, 
ara el Corbaccio, el Somnium Scipio- 
nis, el Secretum i la Divina Commedia. 
Tot i així, no hem d'exagerar el signi- 
ficat de la seva admissió, que és molt 
limitat: "si, crec en coses que no veig, 
uixd no vol dic tanmateix, queja cre- 
gui del tot en l'immortalitat de l'ani- 
ma"; ja que li demana al rei que li 
expliqui, perque esta "amb gran con- 
coxa" de saber-ho, ja que no el pot 
entendre (1, iv, 7). 
Joan, enfilant Sant Isidor, Ciceró i 
Cassiodor, li proporciona unes quantes 
definicions a les quals Bernat no creu 
"fermament" (1, iv, 12). ja que, citant 
altre cop els Dialogi (IV, ii, 231), per 
el1 no són "rahons necessaries, sino 
persuasions mes-clades ab fe". 
En aquesta seva declaració Bernat, 
a més de fer-se ressb de pol&miques 
escolistiques i averroistes de les quals 
desconeixem la seva consci&ncia, 
segueix altre cop el patró de les seves 
fonts definint-se, d'aquesta manera, 
més com a dialogant tradicional, un 
personatge inserit en una tradició, que 
com un home en carn i ossos i auto- 
biogrhfic. Ja que la seva és la posició 
de I'infidel, el qual, segons Sant Gre- 
gori, 
"qui esse invisibilia non credit, pro- 
fecto inflelis cst; qui vero infidelis 
est, in eo, quod dubitat, fidem non 
quaerit, sed ratiouem" (IV, i, 230)'. 
ja que, com admet el papa mateix: 
"nam quia post morrem carnis vivat 
anima, patet ratio, sedfidei admix- 
tu" (IV, ii, 231)'. 
Bernat no s'inventa res, ni pel seu 
comportament com a infidel ni pel seu 
escaient comentari en reproduir 
patrons tradicionals. A més, com ;a 
havia fet, toma a buscar concordincies 
entre cristianisme i filosofia romana, 
omplint de continguts clissics la seva 
"infidelitat". Aquesta posició de dubte 
a falta de raons, ben distingides del 
valor de la fe, és un pilar d'una altra 
seva font ciceroniana, el fins ara des- 
conegut De natura deorum. 
Joan, dones, a petició del mateix 
Bernat, l i  ofereix primer les rahons i 
després les autoritats. La barreja de 
fonts del discurs del rei és una vegada 
més aclaparadora, ja que enfila tres 
arguments de Ciceró, dos de Sant 
Tomas i dos de Llull. La resposta final 
de Metge és molt eloqüent a propbsit 
de les seves vertaderes intencions, 
patrons de reflexió i finalitats irbni- 
ques de cara al re¡, i mereix la pena Ile- 
gir-la més en extens: 
"Senyor, no.y vull als dir, a present, 
sino que.us atorch que molta bona 
persuasio m'avets feta. Pero alcu- 
nes (scil. rahons) ni' ha que a mon 
jui sens fe no concloen tant neces- 
sariament que hom no.y pogues 
rahonablement contradic f...) Mol- 
tes coses, senyor; hi porie dir; mas 
be conech que a la f i  en arena hau- 
ria laurat. Ffe m'indueix a creure- 
les, posat que alcun scrupol de 
dubitacio mi acorrega. Jo son con- 
rent; anem avant (...) dispurant, o 
ruminant be les coses, pene hom 
mils a vero conexenca d'aquelles" 
(1. v. 21). 
Pel meu propbsit, el de reivindicar 
un cert tipus de serietat de Metge i 
aclarir el significat de la seva ironia, 
s'han de notar viries coses: primer, la 
distinció entre fe, a la qual es creu, i 
raó que segueix dubtant sense, tanma- 
teix, infirmar la fe, li ve del dialeg 
ciceronia De natura deorum, en el qual 
la posició de Ciceró, per part del seu 
portaveu, el pontifex maximus Cotta, 
és clarament establerta de contra al 
dogmatisme estoic i epicuri, compara- 
bles al cristii de Joan, així que podem 
atorgar absoluta confianca a la sinceri- 
tat de Melge personatge. 
Segon, els dubtes d'aquest provenen 
d'un afany cognoscitiu, d'arrels Ibgi- 
ques ciceronianes; a més, per a el1 les 
paraules tenen un clar i ineqüívocable 
significat, i no ens esperaríem res de 
diferent d'un notari i canceller. Fixem- 
nos en el significat de "ruminar" i de 
"disputar". Com trobem al Catholicon, 
seu Summa Prosodiae de Johannes 
Balbi, altra font fins ara desconeguda 
de Bernat, enciclopedic i imprescindi- 
ble estn per un canciller -com revela 
també I'exemplar que hi havia a la can- 
celleria reiai- "ruminar" vol dir: "dili- 
genter examinare", i "disputai" vol 
dir: "diuersa racione mentis perquire- 
re ur ad rei ueritatcm possit perueni- 
re"'. 1 és aixb que, en tota honestedat, 
esta fent Bernat, amb cautela i sospites 
ben antigues perb amb sinceritat. 
Tercer, sí que hi ha ironia perque 
Bernat es nega a argumentar els seus 
dubtes ;a que ltauraria en arena. L'inu- 
tilitat de discutir amb el rei d'una certa 
manera li és evidcnt, el seu integralis- 
me poc sensible per les ironies és tam- 
bé paiés, així que se li escapa del tot la 
irriverencia del seu ex-secretari. 
il'irbnica distanciació del seu exse- 
nyor no és també distanciació, mit- 
jancant I'ironia, d'un model &tic i cul- 
tural rígid i dogmitic, fonamentat en 
les auctoritates, contra el qual raona 
Metge? Per Joan no hi ha matisos i no 
hi ha suggerkncies, tot es posa al 
mateix nivell, amb I'única distinció 
que només els cristians han pogut des- 
cobrir la ventat, sense perb que res 
d'antic o modern l i  estimuli la reflexió. 
És pura erudició i afany d'evangelisa- 
ció, amb una certa "mala Ilet" perque 
és amb "cara quaix irada" (1, iv, 9) que 
es disposa a recitar les seves demostra- 
cions. i l  on podem trobar semblant 
formació i plantejaments culturals sinó 
en els teblegs del temps, en I'enci- 
clopedic i desmesuradament verbós 
Eiximenis, que tant agradava als ciuta- 
dans de Valencia i a I'amic i oposidor 
de Metge Ramon Savall, o en Antoni 
Canals, tant introdult en la con de Bar- 
celona i ocupat en vulgaritzar amb 
censures clissics com Skneca i Valeri 
Mhxim? 
Tot seguit Joan exposa ben ordena- 
tament uii bon grapat de auctoritates 
paganes, jueves i cristianes a colofó de 
les quals Bernat dóna una resposta 
molt famosa i comentada i que ha estat 
utilitzada com a pedra de toc de les 
intepretacions impenitents i subversi- 
ves de I'obra del canciller. Torneni a 
Ilegir: 
"Senyor, no.us hi cal treballar; be'm 
recorda e son contcnt de tot co que 
m'havets dit, e a la veritat no es 
home en lo mou, qui de raho vulle 
usar aixi com deu, que negessaria- 
ment no haie a'torgar; attes tot LO 
que'm huvets dit, que les animes 
.sien inmortals. E a k  ho creclz fer- 
mament, e ab aquesta oppinio vull 
morir: %om oppinio? din ell, ans 
es be sciencia certa, car oppinio no 
es als sino rumor; fama o vent popu- 
lar; e tots temps pressuposa cosa 
duptosa: 'Haja nom, donchs, scien- 
cia gerta. No'm recorda be la  virtut 
del vocable". (1, v, 49). 
M'estalvio de reproduir els comen- 
taris dels crítics que in'hiin precedit, 
els dono per ben coneguts i passo a fer 
els meus propis. Les fonts i el signifi- 
cat exacte de les paraules ens ajudaran 

cert, és correcta; tot i així no ens auto- 
ritza a córrer a conclusions apressura- 
des. El de Bernat Metge és un fet d'in- 
vestigació i creixement personal, evi- 
dentment en línia amb unes tendhncies 
de I'epoca tant europees com catala- 
nes, perb no forma part d'aixb que es 
pot definir com a un moviment cultu- 
ral, i en aixb comparteixo del tot les 
opinions de Lola Badia i de Francisco 
Rico. Com mostra la seva trajectbria 
tnental i literaria, Bernat va ser home 
de perennes inquietuds intel.lectuals i 
d'irresolubles dubtes htics -claríssims 
ja al Semó i al Libre de Fortuna i 
Prudencia-; la descoberta de I'obra de 
Francesco Petrarca -del qual coneix 
profundament, almenys, el Secretum i 
les Familiares- possiblement comen- 
cada cap a mitja anys '80, li ensenya 
nous camins i li revela noves maneres 
de aprofitar els seus coneixements, de 
estimular-los i de plantejar-se els seus 
dubtes d'altra manera. Perb en tot aixb 
hem de veure només la topada perso- 
nal d'un home amb un escriptor que li 
obre portes i li ensenya a mirar amb 
altres ulls, i no pas el primerenc 
pertanyer a un corrent cultural. ¿No li 
ensenya, entre d'altres moltes coses, 
Petrarca a ennoblir el goliirdic i 
intranscendent "siats de natura d'an- 
guila" amh aquestes paraules, en les 
quals cita Shneca 4 s  dos, recordem- 
ho polítics consumats-: 
"Vultum tuum aspiciant, animum 
ignorent; sequere illius consilium 
qui monet, ut "intns omnia dissimi- 
lia sinr, frons populo nostra conve- 
niat". putent illi te agere quod vulgo 
agitur; tu vero tuum aliud nego- 
tium, et aliquid semper tecum maius 
agito" (111.15, 7)?" 
És resseguint aquestes tres cons- 
tants -imitació clissica, ironia contra 
una cena cultura escolistica i irresolu- 
cions intel.lectuals- que haure~n de 
llegir els llibres tercer i quart. 
La part que examinarem d'aquests 
dos darrers llibres és la que Bernat i 
Tiresies polemitzen en contra i en 
favor de dones i bomes. Que hi ha iro- 
nia és evident ja en una primera i 
superficial lectura, com mostren les 
repetides rialles de Tiresies davant els, 
segons ell, errors de Metge (111, iv, 20; 
111, v, 27; IV, iv, 35) o les descripcions, 
ben divertides, dels defectes femenins 
i masculins. Aixb que s'ha de fer, 
doncs, és profunditzar aquesta primera 
impressió i trobar-li una continultat 
amb allb qua s'ha anat dient fins aquest 
punt. El primer, i introductiu, element 
per analiizar és el de la riallade Tire- 
sies, que servir2 per proporcionar-nos 
una valuosa clau d'entrada. 
Bernat construeix la figura i la 
historia de Tiresies, com ja se sap, a 
partir del relat de Metamorphoses 
111,318-340, amb integracions perb, i 
aixb és una novetat, de la Thebais de 
Staci i de I'Oedipus de Seneca. En cap 
d'aquests textos, tanmateix, la seriosi- 
tat de I'endeví trenca mai en una rialla. 
Per trobar un Tiresias ridens hem de 
recórrer a un altre text, el Sermonum 
liber 11, 5 d'Horaci. Grhcies a aquest 
detall, gens insignificant i fins ara des- 
conegut, podem enfocar més exacta- 
ment el paper de Tiresies, el significat 
de la seva &tira, perque de satira en un 
sentit a prop del classic haurem de par- 
lar. És el poeta satíric el que es permet 
"ridentem dicere vernm"'2, com decla- 
ra altre cop Horaci (Sermonum liber 1, 
1, 24) i és el savi, com repetidament 
escriu Shneca als Dialogorum libri, 
que riu de la vida, de I'estultícia i de 
I'error. Així que Tiresies es comenca a 
perfilar com a savi i satíric. La segona 
d'aquestes característiques la veurem 
d'aquí a poc, parlant de la "satira" con- 
tra les dones; així doncs aturem-nos un 
segon a matisar i motivar la primera. 
En la seva primera intervenció, 
Tiresies (111, ii, 6-7) defineix Metge 
com un malalt que necessita de ser 
curat i el renya per les seves inclina- 
cions amoroses, perque les ven inade- 
qüades per a un home de la seva edat i 
cultura. El seu discurs esta bastir a par- 
tir del Corbaccio, com ja se sabia, 
pero, hi conflueixen també elements 
del Secretum de Petrarca, de les cice- 
ronianes Tusculanue disputationes i de 
la Phaedra de Seneca. Doncs una bona 
barreja de moral laica classica i 
moderna. És un exordi fonamental 
perque ens revela des de quina pers- 
pectiva haurem de mirar la s2tira miso- 
gina i I'iniitil, i desconsolant, defensa 
per part de Metge: I'haurem de mirar 
des de la perspectiva relativa, i no 
absoluta, d'aixb que és apte per a un 
home no jove i, sobretot, per a un 
home de cultura, motiu que Metge tro- 
bava sovint repetit a nombroses de les 
obres de Petrarca i Boccaccio que 
coneixia. 
Ulterior element per caracteritzar el 
paper de Tiresies i de la seva interven- 
ció ens ve proporcionat pel comenca- 
ment del seu discurs, un cop treta defi- 
nitivament la paraula a Orpheu. L'en- 
deví entra dient: 
"O, de quanta caliju de tenebres son 
abrigats los desigs dels homens! 
Pochs son qui sapien elegir co que 
deuen desijar! E sola causa d'aquest 
error es ignorancia de be. (...) No es 
be aquel1 qui, aconseguit, ,fa viure 
ab congoxa e desempara lo pos- 
sehint" (111, v, 25). 
Riquer veia, en la primera frase, un 
possible eco de I'Africa de Petrarca. 
No, perque tot aquest passatge és tra- 
ducció literal -amb detalls extrets de 
Ciceró i de Juvenal- d'una font ben 
coneguda perb no detectada per aquest 
fragment: el Factorum et dictorum 
memorabilium de Valeri Maxim (VII, 
2, Ext.1 i VI, 9, Ext.7). És una citació 
important i, com a tal i com qualsevol 
citació en un text tan complex, Bernat 
volia que es reconegués, i era possible 
fer-ho, ja que no hem d'oblidar que de 
I'obra del roma n'havia feta una traduc- 
ci6 Antoni Canals i que aquesta, al 
1395, era a disposició dels consellers 
de Barcelona. És de la més gran 
importancia, deia, reconeixer el model 
d'aquest passatge perque permet, i 
alhora obliga, a llegir tot el discurs 
successiu en clau d'ktica cl2ssica, 
aquella mateixa etica que havia dirigit 
els passos intel.lectuals de Bernat 
durant els primers dos llibres i la pri- 
mera part del tercer, la del relat d'Orp- 
heu i la descnpció del més alli. 
És important copsar exactamenc el 
significat de la satira misogina manlle- 
vada de pés del Corbaccio de Boccac- 
cio, tot i que amb afegitons originals 
en els quals Metge mostra bé la seva 
cultura científica hé les seves capaci- 
1 
tats satíriques. A aquest propbsit 6s 
necessari afegir una consideració rela- 
tiva al context cultural i literari catala, 
diferent de I'italii en el qual actuava 
Boccaccio. L'escriptor tosca es pot 
permetre de diferenciar continguts i 
estil a segona del mi!$ lingüístic esco- 
Ilit: elevat en Ilatí, n i i t j i  o haix en viil- 
::ir. Bcmai. tot i coneixer hf el Ilatí i I 
moure's cn un medi Ilatiniti.at, no es 
dirigeix n i  viu. si el mireni niés de 
prop. en un ainhient cultural pel qual el 
Ilati. la composició original en la Ilen- 
pila de Ronizi. tingui un relleu i un 
paper. Tot s'ha de jugar. i efectivament 
~- ~ 
es juga. en el canip del vulrar. Així t T + ? ? ? - r n ~ - ~  .-. -7 . . - .  . ..  , .. . . 
nyals diferents del lingüístic. 1 I'estri 
que iitilitza Metge per assolir aquest 
resultat 6s el de la incorporació de 
niiiterials de diferent procedkncia i 
nivell. E l  disciirs de Tiresias és resca- 
tat de In senzill;~ hronia o crítica de 
costums. com acahem de vcure. sigui 
pel czir3cter del parliint, Tiresies. sigui 
per I'cncap~alament tret de Valeri 
Mhxiin, sigui. afegeixo ara. per In 
incorporació de nomhrosos manlleus 
de la S<itrrr<t V I  del poeta roma Juvc- 
nal. La  S<rrirr<i VI, com és notori. 6s 
dirigida contra les dones i és foni 
pritnhria del mateix C~r/)<r<r.io: tot i 
aixi. Metge la toma a llegir i emprar. 
integrnnt. sovint detalls el: 'LSSICS. . . '  en 
iins indrcts on Boccaccio havia 
escurGal. Daqiiesta manera I'cloqüi-n- 
cizi d'un Tiresies horacianament satíric, 
i la preskncia. encastada en un esquelct 
proporcionat per Boccaccio. de I'altre 
gran poeta satíric romh. Juvenal. con- 
icreixen 31 disciirs de Tiresies-Boccac- 
cio el carLter de "sitira" i la inserei- 
xen cn un context ktic i literari hen 
precís pcr contraposar a altres exerci- 
cis de critica i inodelitlnció del com- 
porlament femení. 
Que podia significar, per Metge. el 
gknerc szitira'? A l  Cfrrholicori la trohcm 
i i ix i  definida: 
Satirn: " < ~ < r r f t r ~ t l  r(~pr<~lt<~f i .s~~r;r i~i~ 
rrcl r<.~~rcheri,sio cr~rir<.rori<i. r i<i  hoc 
rcprc~hcrirlir rrr c r ~ r r i ~ o r .  f...) .s<iri,ri 
pl<,n<r <,.SI <liirer.vihirs ,q<,rreribrr.s 
i ~ i ~ ~ i ~ ~ r f i r r r " " :  
i a les E~irtroIo,qic~s de Saiit Isid«r. 
altra font fins ;ira desconeguda: 
'~DIIII ,srrrir ~rrrrctri gcvrer<r <,ornico- 
rrrrtt. i d  exr. i,ef(,r<,~ ('1 rtoi'i. Vef<'re.s. 
yi i i  PI i(>co 17di<~irlf1r-e.s i~ l i f<~r i r r i r .  111 
1 1 1 1 r t  Accirrs. E*r~,t.irtiirs. Noi.i. 
yrii <*f Sfrririci, (1 qiri/?r<.s gi,ri(,r<~/irer 
Escenes d r  retaulc de San1 M q u ~ l  I San1 N r  iilaii. 
XV. (Se" de Manresa). 
i.iti(r ~.orpirnrio: irr FI<iccir.s. Persirrs. 
I111~ert~11i.s ve1crli i. Hi (,trir~r rrriii~er.so- 
r~rrri d<~/icrn corripiirrir. rrec i'ifohn- 
rrir cis pr.s,sirnrrrn <~iiertrqirc rl<,.s<.ri- 
I~erc. rrec clrilibcr pec<.irr[r rnor<,.sf/rrc 
repreh<,n<lere" (VIII. 7. 7)". 
La "sitira". doncs. és i in tipus de 
text en el qual. criticzint els costunis. 
trohem vicis. hihits i expressions esti- 
listicament haixes -en corresponden- 
cia tamhé amh les equivalencies estn- 
hleries entre personatges. anihients i 
estil a la medieval rr>rn Vergilii- i és 
nohilitada, de cara a iiltres iiilinides 
critiques de costums, pel prestigi dels 
iiutors -pcnsem en I'Or<r:ir~ ,sf11ir11 de 
Dant que forma pan del canon dels 
ni?ixims poEtes de I'antiguitat juntii- 
ment a Homer. Virgili, Ovidi i L u c i  i 
del ni6n iil qual penanyen 4 de les 
lletres clissiques-. 
D'aquesta nianera el Tiresies-Boc- 
caccio. corregit pel tr imit de ValEri 
Miixiiii. d'Horaci i de Juvenal. entra 
petiectament en el plantejament. que 
jii hem exposat. de recupersció de 
generes clissics, per una handa, cniii- 
pitihlernent amh els límits de la seva 
ohra. i per I'altra de compriginació de 
contingiits clhssics i cristians. No hi 
ha. doncs. un únic piint de vist a 1' itera- 
ri i ciiltiiral, ni contr:iposició entrc 
aquestii part i I'elogi de les doncs del 
llihrc seguent. ni aquest s'ha de vciirc 
con1 a tina confiitaci6 de I'altre. Senzi- 
Iliiment Metge adopta. per escenilicar 
una dii i tr iki o di.spi<rnrio. motlles clhs- 
sics o ncoclissics per hlasinar els vicis 
i clogiar les virtiits. nix0 scgiiint els 
patrons (I'iina iiioral clissica qiie coin- 
cidcix aiiih la ci-istian:~. qiie j:i hein 
vist. i de la qunl pirliircm m6s en 
detall. pcr cxpliciir el significa1 dc I'es- 
trategia disciirsiva de la segona part 
del di i leg i, motivar. ziixí la "descon- 
soliició" final de Bcrnat. 
Tal com eiis heni prcgiintiii. i hem 
visi més amiint. cns hein de pl;intejiir 
el prohlema de s i  aqucstii niiinera de 
vciire I'etica i la literatiira tC inlcncions 
ironiques. o critiques. contra ohres. 
autors o tendencies ciinternporunies. 
Penso que el hlanc. en aquest cas. sigiii 
hastant evident: c l  Llihr<, (le /(~s rl<~rr(,.s 
d'Eiximenis. en si i per aixi) que rcpre- 
sentava ciilturalnient i i.tic:inienl. L'o- 
hrii d'Eixinienis circulavii implianient 
en els amhients pels qiial es mmia 
Bernat i 13 seva kticii, així con1 lii seva 
estktica. iio podicn no c»l.lidir aiiih 
I'cniatiegadn proiliicci<i del nicnorct 
gironí. el qual, del renov;it punt dc vis- 
ta cultural del cancellcr. era descurat 
estilísticanient. nntiquat ciiltiir~ilinent i 
excessivnment dngmitic moralinent. 
És notori que el cristianisine. tot i pri- 
vilegiar en els scus corrents el contin- 
gut pel daniiint de la f(3rnia. corrcnts 
31s qiials pertanyen seiisc cap inciia de 
diihte tnnt Eixinienis con1 Sant Vicent 
Ferrer, va :icceptar 13 idc:i clissicii que 
a ordre i hellesa Sornial corrcspi>iien. o 
han de correspondre. hellcsa i ordre 
&tic i mciital. con1 cnscnyen Stint 
Agus~í o Szint Gcroni. els qlials iirrihen 
dircctiimcnt a Petriirca i Hocciiccio. i 
des d'aqiií n Metge. El  rerefims cultii- 
ral (le Metgc potser no és tan1 cons- 
ciciit i cliir -:ip:in.ntrnent iznorii Sant 
Agiistí i iitilitzn rnolts textos. coiii ara 
el (i~rholi<i)ir o I:i Hisrorio S<~ol(r,sri<.fr. 


